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 PRIHVAT SMRZNUTE RIBE  
Stol za prihvat ribe 
 
 
 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi 
aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje 
masnoća i jakih zaprljanja)kontaktno vrijeme 10 min, 
trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene 
kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja. 
- MB analiza  briseva 
1 puta mjesečno u 
ovlaštenom laboratoriju 
- OB-SSOP-1 
DNEVNI PREGLED 
EVIDENCIJSKE LISTE 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme PR-G-
14 u pakirnici ribe 
GLAZIRANJA  
 Dijelovi glazirke,ravne površine 
 
 
 
 
      Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi 
aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje 
masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, 
trljanje spužvama 
dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja 
 
 
 
- MB analiza  briseva 
 1 puta mjesečno u     
ovlaštenom laboratoriju 
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme PR-G-
14 u pakirnici ribe 
 
PAKIRANJE  
 
Stol za slaganje ribe i stol za mekušce 
 
 Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi 
aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje 
masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, 
trljanje spužvama 
dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja 
- MB analiza  briseva 
1 puta mjesečno u 
ovlaštenom laboratoriju 
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme PR-G-
14 u pakirnici ribe 
Vakumirka, henkovac 
Ručno prebrisati dezinficiranom krpom  Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
BUĆKALICA 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi 
aktivnog klora hypofoam(pjena za odstranjivanje 
masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, 
trljanje spužvama 
dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja. 
- MB analiza  briseva 
1 puta mjesečno u 
ovlaštenom laboratoriju 
OB-SSOP-1 
DNEVNI PREGLED 
EVIDENCIJSKE LISTE 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme PR-G-
14 u pakirnici ribe 
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VAGANJE 
 
 
Površine vage, tacne  
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom 
vodom 
- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene 
kiseline (niskopjenjujući) 
- ispiranje toplom vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
 
 
FINALIZACIJA 
 
 
Batovi, noževi, ručni alat, pila 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom 
vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na 
bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za 
odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) 
kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene 
kiseline)protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom 
vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
 
Plastične kašete, plastične rukavice, 
kante za smeće 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom 
vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na 
bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za 
odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) 
kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene 
kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom 
vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja. 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
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Zidovi,vrata,pod,lavaboi,sifoni,cijevi,  
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom 
vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na 
bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za 
odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) kontaktno 
vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene 
kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom 
vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
 
-vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
 
Rasvjetna tijela 
Ručno pranje 
- prskanje toplom vodom 
- pranje otopinom hypofoam 
- ispiranje toplom vodom 
 
Jednom godišnje.  
Vizuelni pregled 
- OB-SSOP-1 
- OB-OKK-1 
 
Ulazno-izlazna rampa 
Mehaničko pranje 
- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) 
dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se 
dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS 
1xsedmično, po potrebi i više Vizuelni pregled OB-SSOP-1 
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PRIHVAT SMRZNUTOG 
POVRĆA I VOĆA 
 
Stol za prihvat povrća i voća 
 
 
 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog 
klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih 
zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa... 
- ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja. 
- MB analiza  briseva 
1 puta mjesečno u 
ovlaštenom 
laboratoriju 
- OB-SSOP-1 
DNEVNI PREGLED 
EVIDENCIJSKE LISTE 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme  
 Dijelovi mašine od 450 g i 400 g 
 
 
 
 
      Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog 
klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih 
zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa... 
ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja 
 
 
 
- MB analiza  briseva 
  
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme  
 
PAKIRANJE  
Vage na mašini 
 Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog 
klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih 
zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja, skidanje vaga svaki 
dan 
- MB analiza  briseva 
 
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
-EV-G-14 MB analiza briseva 
proc.uzimanja briseva opreme  
Vakumirke 
 
Ručno prebrisati dezinficiranom krpom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnevno, po završetku procesa 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
  
SSOP  PLAN 
(POGON PAKIRANJA POVRĆA I VOĆA) 
 
POSTUPAK 
 
 
 
FREKVENCIJA 
 
 
 
KONTROLA 
U primjeni od 13.12.2016. 
Strana 2 od 3 
Površine vage,tacne  
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom divosan activ na bazi perioctene 
kiseline(niskopjenjujući) 
- ispiranje toplom vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
 
 
Plastične kašete,plastične rukavice, 
kante za smeće 
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na bazi aktivnog 
klora hypofoam(pjena za odstranjivanje masnoća i jakih 
zaprljanja) kontaktno vrijeme 10 min, trljanje spužvama 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene kiseline)protiv 
bakterija, virusa...ispiranje toplom vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
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Zidovi, vrata, pod, lavaboi, sifoni, 
cijevi,  
Ručno pranje 
- ispiranje vodovodnom vodom, ispiranje vrućom 
vodom 
- pranje otopinom alkalnog sredstva za čišćenje na 
bazi aktivnog klora hypofoam (pjena za 
odstranjivanje masnoća i jakih zaprljanja) 
- dezinficiraj divosan activom (na bazi perioctene 
kiseline) protiv bakterija, virusa...ispiranje toplom 
vodom 
Dnevno, nakon završene 
pakiranja 
 
Vizuelni pregled - OB-SSOP-1 
 
Rasvjetna tijela 
Ručno pranje 
- prskanje toplom vodom 
- pranje otopinom hypofoam 
- ispiranje toplom vodom 
 
Jednom godišnje.  
Vizuelni pregled 
- OB-SSOP-1 
- OB-OKK-1 
 
Ulazno-izlazna rampa 
Mehaničko pranje 
- pranje otopinom deterdženta (čišćenje metlama) 
dezinfekcijske barijere na ulazu u pogon pune se 
dezinfekcijskim sredstvom TASKI SPRINTS DS 
1xsedmično, po potrebi i više Vizelni pregled OB-SSOP-1 
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TRANSPORT     
Autohladnjače 
 
dezinfekcija od strane veterinarske stanice Čiluk   
- postavljanje autohladnjače na prostor namjenjen     za 
dezinfekciju vozila 
- ispiranje vodovodnom vodom  skladišnog prostora 
autohladnjače 
-CHLOROMAX 
- aplikacija sredstva za dezinfekciju ručnim prskalicama i 
nebulizatorom (duljina aplikacije cca 15-30 minuta) 
- ispiranje vodovodnom vodom 
 
Vanjsko pranje autohladnjača  
 
1xmjesečno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po potrebi 
 
 
 
 
Vizuelni pregled 
Dispečer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencija utroška sredstava za 
DDD (autohladnjače)- 
Arhitrav 
Potvrda o obavljenoj dezinfekciji 
Pranje vanjsko otopinom detrdženta i ispiranje 
vozač 
1xsedmično(po potrebi i više) Vizuelni pregled 
Dispečer 
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    SKLADIŠTE  
Skladište sirovina i gotovog 
proizvoda 
Pod, zidovi i police, zavjesa PVC 
 
strojno pranje  
taski – stroj-SVAKODNEVNO PO ZAVRŠETKU POSLA 
 
 
1xmj strojno pranje i otapanje 
Dnevno, na završetku smjene pomesti 
pregledati pokupiti ostatke 
repromaterijala po skladištima i krugu, 
provjeriti kontenjere 
Dnevno čišćenje podova strojno 
i četkama 
 
 
 
 
Vizuelni pregled 
 
 
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA EV-
G-5A 
 
Svijetla plafonska 
Ručno 1xgodišnje Vizuelni pregled  
- OB-SSOP-1 
EVIDENCIJSKA LISTA 
 
 
 
